










Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) provides
a clearly defined structured framework for the data recorded in
bibliographic records to assist the information needs of users of those
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records. The impact of FRBR is not only on information organization but
also on the presentation of the records in library catalogues. The purpose of
this study is to examine the performance of finding materials correspond to
the users
,
earch criteria in NBINet and the feasibility of implement FRBR
framework in NBINet by generating the author/title keys adopted from the
FRBR project done in OCLC. The author found the performance of
finding materials and the quality of bibliographic records are highly
correlated. It is necessary to enhance the quality of bibliographic records
before implementing FRBR framework.
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ᗟЩଂ MARC21 ̚۞᛼ҜᏴፄĂΒ߁Ĉ 130 ă 240 ă 242 ă
245ă 246ٕ 247ćү۰ଂ͹ഠϫ᛼Ҝ̝ 100ă 110ă 111̚ᏴፄĂт
ڍߏү۰/ᗟЩ௡ЪĂ݋ଂᝋރࡔᐂĞNational Authority FileĂ NAFğ
̚ߤྙĄтѩΞ૟̙Т۞ү۰׶ᗟЩჸะд˘੓ĂּтĈᖙᛌүݡĄ၆
ٺᝋރߤྙ̈́ତ˭ֽ۞ͧ၆̍үĂ݋౅࿅ N A C O ۞ᇾ໤̼඀Ԕ
ĞNACO 2001ѐࢍ൪ğֽԆјĂ඀Ԕ̚نரЧี̶᛼ม۞ડҾ௑ཱིĞּ
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100   1  $a Smollett, Tobias George, $d 1721-1771.
245 10  $a Humphry Clinker.
གྷ࿅ᇾ໤̼඀ԔޢΞயϠͽ˭۞ඍ९ᔣĞkeyğ:
smollett, tobias george\1721 1771/expedition of humphry clinker
༊ᗟЩѣளજॡĂ݋ֶፂᝋރࡔᐂĞNAFğ۞ү۰/ᗟЩĂӀϡ̢
֍Ğcross referenceğᄲځĄּтĈ
100 1 $Smollett, Tobias George,$d1721-1771. $tExpedition of
Humphry Clinker. $tHumphry Clinker
600  $aHis Humphry Clinker, c1982.
༊ү۰඾ᐂࠎĈ
Smollett, Tobias, $d1721-1771. ˵ࣃ଀ڦຍĄ˯ּࢗ̄۞ˠЩᝋރࡔ
ᐂт˭ĂΞֶѩޙϲඍ९ᔣĞkeyğ۞ॾёĈ
100 1 $Smollett, Tobias George, $d1721-1771
400 1 $aSmolett, T. $q(Tobias), $d1721-1771
400 1 $aSmolett, Tobias, $d1721-1771
670 $aHis Humphry Clinker, c1982: $b t.p. (Tobias Smollett)
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200 h በѨĞNumber of a partğ
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711 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
712 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
ܑ˟ ઼፟̚᝝ॾёү۰᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
200 fă g ௐ˘ү۰ୃࢗăௐ˟ֶ̈́Ѩү۰ୃࢗ
700 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
701 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
702 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
710 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
ܑˬ ઼࡚፟᝝በϫॾёᗟЩ᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
240 aă lă p ထ˘ᗟЩăᄬ֏
242 aă bă pă y ϒᗟЩă׎΁ᗟЩăᄬ֏
243 aă lă p ᓁะထ˘ᗟЩăᄬ֏
245 aă bă p ϒᗟЩă׎΁ᗟЩăొѨЩჍ
246 aă b ׎΁ԛёᗟЩă׎΁ᗟЩ




100 aă bă d ᇾϫ͹វă͵΃ᇴăϠלѐ΃
110 aă bă l ᇾϫ͹វăઘᇾϫăᄬ֏
111 aă l ᇾϫ͹វăᄬ֏
130 aă l ᇾϫ͹វăᄬ֏
700 aă lă q ᇾϫ͹វăᄬ֏ăБЩ
710 aă bă l ᇾϫ͹វăઘᇾϫăᄬ֏
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նΕᠲټ˂܂ृ᝶ֺኙ଺ঞʳ
೶Εʳ ઔߒ࿨࣠ፖ։࣫ʳ
200|a 200|e 200|f 700|a 700|b 702|a 702|b 
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>?ࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ आኴფᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋    
ίԃόᒬფआኴ ɆआኴფɆ?ࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏   





ў૶໣ှ ΋ԭΟΜڔ (ᅇ)љଭᎂኗ (ࠄчර)ᇖ⹀໣ှ
ў૶໣ှ  (ᅇ)љଭᎂኗ (ֺ)ᇖ⹀໣ှ
ў૶໣ှ ΋ԭΟΜڔ (ᅇ)љଭᎂኗ (ቅֺ)ᇖ⹀໣ှ















200a 200f 700a 700b 702a 702b 712a 
































200|a 514|a 200|p 200|f 
ђҁआኴფ િะᗿख़ຑҡᓐ૶ ΖΜӣ (మ)ఆഓ޷ኗ
(ђҁ)आኴფ િะᗿख़ຑҡᓐ૶  (మ)ఆഓ޷ኗ
િะᗿख़ຑҡᓐ૶   ఆഓ޷ኗ
200|a 200|i 200|f 200|g 700|a 700|b 






translated by Burton Watson Ssu-ma Chien 




William H. Nienhauser, 
Jr.,editor Tsai-fa Cheng ... [et 
al.], translators 
Ssu-ma Chien 
245|a 245|c 740|a 





245|a 240|a 240|l 
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ԋ୘ӧΓ ୘Γ֮ှ<<आኴფ>>  ׵Ўࡊ, ׵ᅴբ
200|a 200|f 700|a 700|b 
ཥጓҡᓐ૶િะᗿຑᇟᒠਠ ഋቼ੏๱ ഋ ቼ੏
ཥጓआኴფ๐ะᗿຑᇟᒠਠ ഋቼ੏ኗ ഋ ቼ੏
200|a 200|f 200|e 
ў૶ਲ༜כ喘ࣴز (В)ᓫϔֵ,Нʻʾʼճ۸๱
ў૶ਲྍכ喘ࣴز ᓫϔֵ,Нᐛճ۸ӕኗ
ў૶ਲྍכ喘ࣴز ᓫϔֵ, Н@@ճ۸๱ ҁЎጓ΋, Β
200|a 200|f 200|i 
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤: 52 Цጮᠩ ЎЈᓁᓪ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤: 49 Цფᠩ ЎЈᓁᓪ
200|a 200|h 200|f 200|g 700|a 700|b 702|a 702|b 
(ཥԄ኱ᗺ)आኴფ 1-4н (మ)ఆഓ޷๱ ׵๸ᚴਠ᎙ ఆ ഓ޷ ׵ ๸ᚴ
(ཥԄ኱ᗺ)आኴფ 1-6н (మ)ఆഓ޷๱ ೚ቖϺѡ᠐ ఆ ഓ޷ ೚ ቖϺ
















200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 700|s 702|a 702|b 
(၁ݙ)ЎЈᓁᓪ (ఉ)ቅቈኗ ׹Ϻᕧݙញ ቅ ቈ ఉ ׹ Ϻᕧ
(၁ຏᇟ᝿) ЎЈᓁᓪ ЦΦਗ਼฻᝿ຏ     Ц Φਗ਼
(᝿ຏ)ЎЈᓁᓪᒧ ߋᙼ٧Ьጓ ቅ ቈ ఉ ߋ ᙼ٧
200|a 200|e 200|f 700|a 700|b 702|a 702|b 
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>բࠔ፞݋׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ आኴფᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋    
ίԃόᒬფआኴ
{212239}आኴფ
{212239}բࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏   
200|a 700|a 700|b 701|a 701|b 700|s 702|a 702|b 
आኴფΖΜӣਠҁ ఆ ഓ޷    ߲ ѳդ
आኴფΖΜӣਠҁ   ఆ ഓ޷ (మ)   
आኴფΖΜӣਠҁ      ఆ ഓ޷
ў૶ݙံ҅ Б ळ    
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ (మ)   
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ మ   
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ      
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ మ   
ў૶ݙံ҅΋ڔ     Б ळ
200|a 200|p 700|a 700|b 700|s 701|a 701|b 
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200|1 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b 
ў૶઩ᗦ  (ঞ)љଭृኗ     љଭ ृ
ў૶઩ᗦ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ     
ў૶઩ᗦ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ     
ў૶઩ᗦ
ΟΜڔ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ
ԿΕፖધᙕྤᣂऱᇷறຑ࿨ΔࠏڕΚʳ
200|a 200|e 200|f 200|g 
్Оᡋႜ ᝳྎᐏלᏯቪჴ ЦےϘբ
౲ઓޑ޸༜ ᖄୋޑᐕў૶Ꮻ {225e7a}۰Ьጓ




























































ఆ    
ำЧҁཥៗӄ೽
ᙇႽआኴფ(?) 
     
200|a 200|f 700|a 700|b 
<<ЎЈᓁᓪက౧>> ֆ݅դ๱ ֆ ݅դ
<<ЎЈᓁᓪ>>က౧ [ቅቈኗ] ;݅դ๱ ֆ ݅դ
200|a 200|f 700|a 700|b 
ӧ<<ЎЈᓁᓪ>>
{21223c}>>{21223c}<<{21223c}{21223c}>>ϐ




ӧ<<ЎЈᓁᓪ>>ᆶ<<၃Ꮲ>>ϐ໔ Ц྆आ๱ Ц ྆आ





200|a 200|f 517|a 700|a 700|b 
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ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
245|a 245|c 246|a 700|a 700|e 700|a 700|e
<<ЎЈᓁᓪ>>
ӷက౧ຓ








200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b









ቅ ቈ   ໳ ฑ
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ    ቅ ቈ   
ԶΕڂࠌشڗဲլٵΔڕٵᆠฆݮڗΔࠌ൓ઌٵ܂঴ྤऄ៶طᠲټ˂܂ृ᝶ፋ
ႃΔທګֺኙՂऱܺᣄΔࠏڕψࣹωΕψုωΙψᢞωΕψဳωΖʳ
200|a 200|p 200|f 200|g 
ЎЈᓁᓪຏ  (ࠄරఉ)ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱ (మ)໳ژฑਠႍЕ߁໢ਠ୎
ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b














200|a 200|p 200|f 200|g 
ЎЈᓁᓪຏ  (ࠄරఉ)ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱






ቅ ቈ   ໳ ฑ





ЎЈᓁᓪݙ Μڔ (ఉ)ቅቈኗ (మ)໳ژฑݙ(మ)इܵຑ
ЎЈᓁᓪݙ Μڔ ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪݙ Μڔ ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ᆥΕʳ ࿨ᓵፖ৬ᤜʳ
ݙ ຏ
200a 200e 200f 700a 700b 
ۓ ϟ    Ѧ ܰ ӝբ೽ سљ   
ϼ Ƞܰ ܴᒣȡ ׵ҙ๱ ׵ ҙ
Կ࣮ܰ࿶ Ԗܰਜ܊ЬΓЎ/კ   
ܰ        ๱ ৊ ಏ൏




































ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (Π) ఆഓ޷
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (΢) ఆഓ޷
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (ύ) ఆഓ޷
200|a 200|e 200|i 200|f 
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤   ଯ΢છᕴጓᒠ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤   ଯ΢છᕴጓᒠ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤ Ѩѐޑεᢀ༜-आኴფ ଯ΢છᕴጓᒠ
































˘ăϫ݈ͧ၆үݡ۞̍׍ѣ OCLC FRBR үݡఢ݋ր௚ĞOCLC
FRBR Work-Set Algorithmğᄃ઼࡚ົဦ३ᐡ FRBRពϯ̍׍
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